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A Tanulmányok a társadalomról című tanulmánykötet a Szegedi Tudományegyetem Juhász 
Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Társada­
lomismereti Tanszékét -  a 2013 tavaszán megrendezésre került XXXI. Országos Tudomá­
nyos Diákköri Konferencián (OTDK) -  képviselő hallgatók munkáit tartalmazza. Az elké­
szült tanulmányok témájukat tekintve igen széles palettán mozognak, ezért az alábbiakban 
egy-egy mondat erejéig bemutatásra kerülnek a kedves olvasó számára:
Autós Judit dolgozatának középpontjában az amerikai és a magyar közjogi méltóságok 
feleségeinek politikai nyilvánosságban betöltött szerepe és szimbolikája áll, arra a kérdésre 
keresi a választ, hogy mi okozza a két országban a feleségek eltérő médiareprezentációját. 
Gerencsér Miklós munkája különféle vizsgálati eszközök segítségével arra mutat rá, hogy a 
társadalomtudományokban is igen fontos szerepe van a természettudományoknak. Gémes 
Ivett Vivien dolgozata a siket és halló vízilabdások világának egy szeletét mutatja be, rámu­
tat arra, hogy napjainkban a siket sportolókra nem irányul kellő figyelem, valamint felhívja 
a figyelmet a sport és a sportsikerek integráló szerepére, melynek segítségével az átlagem­
ber is közelebb kerülhet fogyatékos társaihoz. Horsch Cecília dolgozata Cseh Tamás dalain 
keresztül nyújt betekintést abba a korba, amit manapság csak úgy hívunk: „az átkos rend­
szer”. A dalszövegek soraiban megelevenedik a hétköznapi emberek életvilága, és ezen 
keresztül az a társadalmi valóság is, amelyben éltek. Kassai Szilvia dolgozata a fiatal felnőt­
tek 21. századi droghasználatát mutatja be, melyben a hangsúlyt a szenvedélybetegségek 
hátterében álló tényezőkre, a használat jellemzőire, valamint a leküzdésben szerepet játszó 
intézmények tevékenységeire helyezi. Mezei József dolgozata a köztársasági elnökök meg­
választásának kérdéskörét járja körül Magyarországon a rendszerváltás után. Molnár Blan­
ka tanulmányában nem kisebb kérdésre keresi a választ, minthogy „Van-e élet a növekedés 
után?” E kérdés megválaszolásához a jelenlegi gazdasági növekedésre alapozott rendszer 
ellentmondásait és fenntarthatatlanságának összetevőit elemzi. A problémák kidomborítá­
sán túl pedig a „nemnövekedés” stratégiáját, mint lehetséges alternatívát mutatja be az 
olvasó számára. Rabi Nikoletta dolgozata az önkéntesség témaköréről szól, a Magyarorszá­
gon élő fiatalok önkéntes tevékenységeit mutatja be, és ennek társadalmi hasznosságát 
tárgyalja. Tóth Vivien a feminizmust és az antifeminizmust, mint társadalmi mozgalmakat 
mutatja be, valamint a családra, mint társadalmi egységre kifejtett hatásukat boncolgatja. 
Varga Tamás Ottó dolgozatának témája a Facebook jelenléte a hallgatói önkormányzatok 
érdekvédelmi politikájának kommunikációjában. A dolgozat azt tárja fel, hogyan tudják 
kihasználni az egyetemi érdekképviseleti szervek a web2 nyújtotta lehetőségeket.
A kötet létrejöttének célja kettős. Egyrészt emléket kíván állítani a szerzők által tanú­
sított elhivatottságnak, a kitartó és kemény munkának, melynek eredményeként megszület­
hettek ezek a kiváló tanulmányok. Másrészt mindannak a támogatásnak és ösztönzésnek a 
manifesztálódásai, mellyel a tanszék és a témavezetők (Balogh László, Farkas János, 
Jancsák Csaba, Kiss Máris Rita, Laki Ildikó, Szabó Tibor) segítették a tudományos igényű 
hallgatói munkák létrejöttét.
Bízunk abban, hogy a következő generációk számára e kötet ösztönzőleg szolgál majd 
további színvonalas, és igényes tanulmányok megírásához.
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